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Conduction of the First Plant Material Identification Test
MIYAUCHI Yasuyuki, YAMA Hiromi, MARUYAMA Mika,  
ASAOKA Midori,  OZAWA Ayako, NISHIMURA Goro
Abstract
The first identification test for the names of plants used in flower gardens was 
conducted on March 23, 2013 at Keisen University. The examination of fourth 
and fifth grade plants of summer to fall were conducted. The fourth grade contains 
40  and the fifth grade contains 20 plants both with Japanese names. Total number 
of applicants were 23 and 20, include 9 students, took the examination. 5 took for 
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級 植物数 出題内容 出題数 合格の基準
5 20 和名 15 30点満点で90％以上 （和名2点）
4 40 和名 25 50点満点で90％以上（和名2点）
3 60 和名、科名 30 120点満点で85％以上（和名・科名各2点）
2 70 学名、和名、科名 40 320点満点で80％以上（学名4点、和名・科名2点）
1 110 学名、英名、和名、科名 40 400点満点で80％以上（学名4点、英名・和名・　科名2点）
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第2表　第1回恵泉草花検定夏－秋季5・4級の出題候補植物 
（1-20番が5級で、4級は21-40番が加わる）
番号 和名・園芸名・通称名 　 番号 和名・園芸名・通称名
1 アゲラタム、オオカッコウアザミ 　 21 アフリカン・マリーゴールド、マンジュギク
2 アサガオ 　 22 オジギソウ
3 インパチエンス、アフリカホウセンカ
　 23 観賞トウガラシ
4 オシロイバナ 　 24 キキョウ
5 カンナ 　 25 キク
6 キンレンカ、ナスタチウム 　 26 キバナコスモス
7 コスモス、アキザクラ 　 27 グラジオラス
8 コリウス、キンランジソ、ニシキジソ
　 28 ケイトウ
9 サルビア、ヒゴロモソウ 　 29 シュウメイギク
10 シキザキベゴニア 　 30 宿根フロックス、クサキョウチクトウ
11 センニチコウ 　 31 ススキ
12 ダリア、テンジクボタン 　 32 ゼラニウム
13 トレニア 　 33 ハツユキソウ
14 ニチニチソウ 　 34 ヒガンバナ
15 ハナスベリヒユ 　 35 フウセンカズラ
16 ヒマワリ 　 36 ペンタス、クササンタンカ
17 ヒャクニチソウ 　 37 ホウセンカ、ツマクレナイ、ツマベニ
18 ブルーサルビア 　 38 ホトトギス
19 フレンチ・マリーゴールド、クジャクソウ
　 39 ムギワラギク
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級 申込 合格 不合格 未受験
5 5（3） 4（3） 1（0） 0（0）
4 18（8） 14（5） 1（1） 3（2）




















1． 西村悟郎・山浩美・丸山美夏・浅岡みどり・小澤文子 2013 草花検定実施へ
の研究と準備　『園芸文化』 9号恵泉女学園大学: 109-118
　　以上
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